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Ðîçâèòîê ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é øëÿõîì 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæó äèòÿ÷èõ òîâàð³â
Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ – àíàë³ç ìåòîä³â çä³éñíåííÿ ïëàíóâàííÿ, ïðîâåäåííÿ ³ îáðîáêè ðåçóëü-
òàò³â ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é.
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî òåîðåòè÷í³ àñïåêòè åôåêòèâíîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â â ñôåð³ ðîçäð³áíî¿ 
òîðã³âë³ äèòÿ÷èìè òîâàðàìè: ï³äõîäè äî âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ çáóòó, ïîáó-
äîâó ìîòèâàö³éíèõ ïðîãðàì äëÿ òîðãîâîãî ïåðñîíàëó. Êð³ì òîãî â ñòàòò³ ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ 
õàðàêòåðíèõ îñîáëèâîñòåé ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â íà ðèíêó äèòÿ÷èõ òîâàð³â òà âèÿâëåíî îñíîâ-
í³ õàðàêòåðèñòèêè òà âàãîì³ ÷èííèêè ïðèâàáëèâîñò³ òîâàð³â äëÿ ä³òåé. Ïðîâåäåíî àíàë³ç ñèñòåìè 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî çàïðîïîíîâàíî çàõîäè àêòèâ³çàö³¿ çáóòîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî ñóòü ñòèìóëþâàííÿ ïîë³òèêè çáóòó, îñê³ëüêè âîíà º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ 
äëÿ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ åôåêòèâíîãî âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Êð³ì òîãî 
ïðîâåäåíî àíàë³ç îñíîâíèõ çàäà÷ òà ïîçèòèâíèõ ñêëàäîâèõ çàõîä³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ç ìåòîþ ñòè-
ìóëþâàííÿ çáóòó. Ó äàíîìó ìàòåð³àë³ îïèñóþòüñÿ çàõîäè, íàö³ëåí³ íà äîïîìîãó ó ïðîöåñ³ ñòâîðåí-
íÿ ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ íàïðÿìêè ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â, çàëåæíî â³ä 
òèõ, íà êîãî âîíî ñïðÿìîâàíå.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, êîëè ãîëîâíèìè º ³íòåðåñè ïîêóïö³â, ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ çáóòîâî¿ ïîë³òèêè 
ï³äñèëþºòüñÿ êîíêóðåíö³ÿ ó áîðîòüá³ çà ñôåðè ðîçïîä³ëó, òîä³ äëÿ òîãî, ùîá ïåðåìîãòè îïîíåíò³â 
ó æîðñòê³é êîíêóðåíö³¿ ïðè ðåàë³çàö³¿ òîâàðíî¿ ïîë³òèêè, íåîáõ³äíî çâàæàòè íà ³ñíóþ÷³ ïåðåäóìîâè 
åôåêòèâíîãî ïðåäñòàâëåííÿ êîìïàí³é íà ðèíêàõ çáóòó. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîäàæ³â º ô³íàëüíèì åòàïîì 
âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ, ïîñåðåäíèöòâà, ëîã³ñòèêè òà áåçïîñåðåäíüî ïðîäàæ³â, à ðîëü ³ çíà÷åííÿ 
ö³º¿ ôóíêö³¿ º âèð³øàëüíèìè äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó òà çäîáóòòÿ ñò³éêî¿ ïîçèö³¿ íà ðèíêó.
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî òåîðåòè÷í³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ çáóòîâî¿ ïîë³òèêè, ïðîâåäåíî àíàë³ç âçà-
ºìíîãî âïëèâó ä³ÿëüíîñò³ âèðîáíèê³â òà ïîñåðåäíèê³â òîâàð³â ç ìåòîþ åôåêòèâíîãî ïðîñóâàííÿ 
ïðîäóêö³¿ íà ðèíêó, íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîêðàùåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â.
Òàêîæ äîñë³äæåíî îñíîâí³ åëåìåíòè ïîáóäîâè ðåçóëüòàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñòèìóëþâàííÿ 
çáóòó ç áîêó çàïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåõàí³çì³â òà îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â âïðîâàäæåííÿ ö³º¿ 
ä³ÿëüíîñò³.




Ðàçâèòèå ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé ïóòåì 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæè äåòñêèõ òîâàðîâ
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ – àíàëèç ìåòîäîâ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ è îáðà-
áîòêè ðåçóëüòàòîâ ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ýôôåêòèâíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ â ñôåðå 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè äåòñêèìè òîâàðàìè: ïîäõîäû ê èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ ñáûòà, ïîñòðîåíèå ìîòèâàöèîííûõ ïðîãðàìì äëÿ òîðãîâîãî ïåðñîíàëà. Êðîìå òîãî, 
â ñòàòüå ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ íà ðûí-
êå äåòñêèõ òîâàðîâ è âûÿâëåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è âåñîìûå ôàêòîðû ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè òîâàðîâ äëÿ äåòåé. Ïðîâåäåí àíàëèç ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî 
ïðåäëîæåíû ìåðû àêòèâèçàöèè ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñòàòüå îñâåùåíû ñóòü ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîëèòèêè ñáûòà, ïîñêîëüêó îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ñîñòàâëÿþùåé äëÿ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
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ñòè ïðåäïðèÿòèé. Êðîìå òîãî ïðîâåäåí àíàëèç îñíîâíûõ çàäà÷ è ïîëîæèòåëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðèìåíÿþò ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà. Â äàííîì ìàòåðèàëå îïèñûâà-
þòñÿ ìåðû, íàöåëåííûå íà ïîìîùü â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé, à òàêæå íàïðàâëåíèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ, â çàâèñèìîñòè îò òåõ, íà êîãî îíî íàïðàâëåíî.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, êîãäà ãëàâíûìè ÿâëÿþòñÿ èíòåðåñû ïîêóïàòåëåé, â ñôåðå ðåàëèçàöèè 
ñáûòîâîé ïîëèòèêè óñèëèâàåòñÿ êîíêóðåíöèÿ â áîðüáå çà ñôåðû ðàñïðåäåëåíèÿ, òî äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîáåäèòü îïïîíåíòîâ â æåñòêîé êîíêóðåíöèè ïðè ðåàëèçàöèè òîâàðíîé ïîëèòèêè, íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü ñóùåñòâóþùèå ïðåäïîñûëêè ýôôåêòèâíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ êîìïàíèé íà ðûíêàõ 
ñáûòà. Îðãàíèçàöèÿ ïðîäàæ ÿâëÿåòñÿ ôèíàëüíûì ýòàïîì ïðîèçâîäñòâà, ïîñòàâêè, ïîñðåäíè÷å-
ñòâà, ëîãèñòèêè è íåïîñðåäñòâåííî ïðîäàæ, à ðîëü è çíà÷åíèå ýòîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ ðåøàþùè-
ìè äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà è ïîëó÷åíèÿ óñòîé÷èâîé ïîçèöèè íà ðûíêå.
Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû îðãàíèçàöèè ñáûòîâîé ïîëèòèêè, ïðîâåäåí 
àíàëèç âçàèìíîãî âëèÿíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñðåäíèêîâ òîâàðîâ ñ öåëüþ ýô-
ôåêòèâíîãî ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè íà ðûíêå, ïðåäñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè â ñôåðå ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîäàæ.
Òàêæå èññëåäîâàíû îñíîâíûå ýëåìåíòû ïîñòðîåíèÿ ðåçóëüòàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñòèìóëè-
ðîâàíèþ ñáûòà ñî ñòîðîíû ââåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåõàíèçìîâ è îöåíêè ðåçóëüòàòîâ âíåä-
ðåíèÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòè.




Development of marketing communications  
by stimulating the sale of children’s goods
The subject of research – analysis of methods of planning, conducting and processing the results 
of marketing communications.
The article considers the theoretical aspects of effective sales promotion in the field of retail trade 
in children’s goods: approaches to the use of various methods of sales promotion, the construction 
of motivational programs for sales staff. In addition, the article examines the characteristics of sales 
promotion in the market of children’s goods and identifies the main characteristics and important 
factors of attractiveness of goods for children. An analysis of the sales incentive system was carried 
out, as a result of which measures to intensify sales activities were proposed.
The article considers the theoretical aspects of effective sales promotion in the field of retail trade 
in children’s goods: approaches to the use of various methods of sales promotion, the construction 
of motivational programs for sales staff. In addition, the article examines the characteristics of sales 
promotion in the market of children’s products and identifies the main characteristics and important 
factors of attractiveness of goods for children. An analysis of the sales incentive system was carried 
out, as a result of which measures to intensify sales activities were proposed.
The article highlights the essence of sales policy promotion, as it is an integral part of creating the 
conditions for effective business activities. In addition, an analysis of the main objectives and positive 
components of the measures used to stimulate sales. This material describes the measures aimed 
at helping in the process of creating marketing activities of enterprises, as well as areas of sales 
promotion, depending on those to whom it is directed.
Today, when the interests of buyers are paramount, in the field of sales policy competition in the 
struggle for distribution intensifies, then in order to defeat opponents in fierce competition in the 
implementation of product policy, it is necessary to take into account the existing prerequisites 
for effective representation in markets. Sales organization is the final stage of production, supply, 
brokerage, logistics and direct sales, and the role and importance of this function are crucial for 
success and gaining a stable position in the market.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìàòèêà ñòè-
ìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â íà ðèíêó äèòÿ÷èõ òîâàð³â 
Óêðà¿íè ìàº íàñòóïí³ îñîáëèâîñò³:
• ñïåöèô³÷íèé ï³äõ³ä äî ïðîñóâàííÿ äèòÿ÷èõ 
òîâàð³â, ùî ïåðåäáà÷àº ïîòðåáó ó ôîðìóâàíí³ 
îêðåìèõ ï³äõîä³â äî êîíêðåòíèõ òîâàðíèõ ãðóï òà 
ð³âåíü ðåçóëüòàòèâíîñò³ â³ä âèáîðó çàñîá³â âïëè-
âó íà ñïîæèâà÷³â ïðè âèáîð³ òîâàðó;
• ïðåäñòàâëåí³ñòü íà ðèíêó çíà÷íî¿ ê³ëüêî-
ñò³ ãðàâö³â, ùî ïðîâîäÿòü ä³ÿëüí³ñòü â ð³çíèõ ñå-
ãìåíòàõ, à ñàìå: ìóëüòèáðåíäîâ³ íàö³îíàëüí³ 
ìåðåæ³, ðîçäðîáí³ ìàãàçèíè äèòÿ÷èõ òîâàð³â òðà-
äèö³éíîãî ôîðìàòó, íåâåëèê³ òîðãîâåëüí³ ïàâ³ëü-
éîíè òà ðèíêè. Äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó îñòàíí³ìè 
ðîêàìè íàáóëà ³ îñîáëèâî â ïåð³îä êàðàíòèííèõ 
îáìåæåíü íàáóëà òîðã³âëÿ òîâàðàìè äëÿ ä³òåé 
îíëàéí ç ïðîïîçèö³ÿìè á³ëüø ãíó÷êîãî ö³íîóòâî-
ðåííÿ ³ øèðîêèì âèáîðîì, ïîð³âíÿíî ³ç îá’ºêòàìè 
ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³. Îñòàíí³ì ÷àñîì àêòèâ³çóâà-
ëè âëàñí³ ³íòåðíåò–ìàãàçèíè ìàéæå âñ³ ³ãðàøêî-
â³ ìåðåæ³, íàïðèêëàä, «Àíòîøêà», «Áóäèíîê ³ãðà-
øîê». Á³ëüø³ñòü ³íòåðíåò–ìàãàçèí³â ïðîïîíóþòü 
á³ëüø ïðèâàáëèâ³ ö³íè, í³æ ðîçäðîáí³ òîðãîâåëü-
í³ ìàãàçèíè îôëàéí, ïåðåêëþ÷àþ÷è íà ñåáå óâà-
ãó ïîêóïö³â, ùî øóêàþòü áþäæåòíèõ ïðîïîçèö³é;
• íåçâè÷àéíó ö³ëüîâó àóäèòîð³þ, ÿêà âèìàãàº 
îñîáëèâîãî ï³äõîäó äî ïðîñóâàííÿ òîâàð³â â ñå-
ðåäîâèù³ ïðîäàæó òîâàð³â äëÿ ä³òåé. Õî÷à, á³ëü-
øèé îáñÿã ïðîäàæ³â â³äáóâàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
áàòüêàì, íåäîîö³íþâàòè âïëèâ ä³òåé íà áàòüê³â-
ñüêèé âèá³ð íå ìîæíà. 
Àêòóàëüí³ñòü òåìè îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòþ 
àíàë³çó ðèíêîâèõ îñîáëèâîñòåé ç ìåòîþ ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü, çàâäÿêè ÿêèì ôîðìóþòüñÿ çàõî-
äè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ çáóòîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
øëÿõîì ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ìàðêåòèíãî-
âèõ êîìóí³êàö³é. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é. 
Âèâ÷åííþ ìåòîä³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðî-
äàæ³â ó òîðã³âë³ ïðèñâÿòèëè ñâî¿ ïðàö³ äîñâ³ä÷åí³ 
ïîâàæí³ àâòîðè: Ô. Êîòëåð, Ì. Äæåð–Í³ãàé, Ñ. Åñ-
òåðë³íã, Äæ. Ôåðí³, Ì.Ëåâ³, Õ. Õåðøãåí, Ë. Ñïàðêñ. 
Ô. Êîòëåðà, Õ. Õåðøãåí, Â.Â. Í³ê³øê³í âèñâ³òëèëè 
â ñâî¿õ ðîáîòàõ îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ìåòîä³â 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â. Ö³ ìåòîäè ìàþòü íàñòóï-
í³ ïåðåâàãè ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè òàê³, ÿê îïåðàòèâ-
í³ñòü âïëèâó íà ñïîæèâà÷³â íà âñ³õ ñòàä³ÿõ æèòòº-
âîãî öèêëó òîâàðó ³ òâîð÷èé õàðàêòåð. Ô Êîòëåð 
ââàæàâ ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ô³ðìè 
ïî ïîøèðåííþ â³äîìîñòåé ïðî ïåðåâàãè ñâîãî òî-
âàðó ³ ïåðåêîíàííþ ö³ëüîâèõ ñïîæèâà÷³â êóïóâàòè 
éîãî [1, ñ. 512]. Ïðîáëåìè âïðîâàäæåííÿ ³íñòðó-
ìåíò³â ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ âèâ÷àëè â ð³çíèõ àñïåê-
òàõ: îñíîâ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ (Larry Berger, David 
Stevenson), ôóòóðîëîã³¿ ³íòåðíåò–ïðîñòîðó. Ìàð-
êåòèíã óñëóã(Þäèíà Í.Â.), ñòðàòåã³÷íîãî ï³äõîäó â 
ðîçäð³áí³é òîðã³âë³ (Áàðð³ Áåðìàí, Äæîåë Ð.), ìå-
òîä³â ñòèìóëþâàííÿ çáóòó (Ðîæêîâà Ñ.Â.);. 
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ìàðêåòèíãîâî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè, ç’ÿñóâàííÿ îñíîâíèõ åëåìåíò³â ìàðêå-
òèíãîâèõ êîìóí³êàö³é ï³äïðèºìñòâà, ðîçãëÿä³ ñóò³ 
îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó àêòèâ³çàö³¿ ïðîäàæ³â íà îñ-
íîâ³ äîñë³äæåííÿ ðèíêó äèòÿ÷èõ òîâàð³â ç ìåòîþ 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ñôåð³ òîðã³âë³ 
äèòÿ÷èìè òîâàðàìè ìàðêåòèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü ïðåä-
ñòàâëÿº ñîáîþ ìàðêåòèíã òîðãîâåëüíèõ ïîñëóã, ùî 
ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â, ôîðìó-
âàííÿ íà éîãî îñíîâ³ àñîðòèìåíòó òîâàð³â, îðãàí³-
çàö³þ áåçïîñåðåäíüî ïðîöåñó çàêóï³âë³, îáñëóãî-
âóâàííÿ ïîêóïö³â â òîðãîâîìó çàë³, ³íôîðìóâàííÿ 
ñïîæèâà÷³â çà äîïîìîãîþ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà 
íàäàííÿ ³íøèõ ïîñëóã, ùî º äîïîì³æíèìè â ïðîöåñ³ 
êóï³âë³(êîíñóëüòóâàííÿ, äîñòàâêà òà ³í.). [2, ñ.101].
Ïðîöåñ ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â º îäí³ºþ ç 
ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ ìàðêåòèíãó â òîðã³â-
ë³. Ç ìåòîþ çîñåðåäæåíí³ ïèëüíî¿ óâàãè êë³ºíò³â 
³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ³ îáñÿã³â ïîêóïîê çàêëà-
äè òîðã³âë³ äèòÿ÷èìè òîâàðàìè âèêîðèñòîâóþòü 
ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè, ùî ñòèìóëþþòü ïðîñóâàí-
íÿ òîâàð³â. Îñîáëèâ³ñòþ äàíîãî åëåìåíòó êîìï-
ëåêñó ìàðêåòèíãó º çàñòîñóâàííÿ ³íñòðóìåíò³â â 
ïåðøó ÷åðãó äî ïðîöåäóðè ïðîäàæó, à âæå ïîò³ì 
äî êîíêðåòíîãî òîâàðó.
The article analyzes the theoretical foundations of sales policy, analyzes the mutual influence 
of producers and intermediaries of goods in order to effectively promote products on the market, 
provides suggestions for improving activities in the field of sales promotion.
The main elements of building an effective activity to stimulate sales by introducing appropriate 
mechanisms and evaluating the results of the implementation of this activity are also studied.
Keywords: sales, sales promotion, customer loyalty, merchandising, retail.
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Â Óêðà¿í³ ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ ìàº îñîáëèâå çíà-
÷åííÿ, ÿê âàæëèâà ôîðìà ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â. Ðîç-
äð³áíîþ òîðã³âëåþ ââàæàºòüñÿ ôîðìà ïðîäàæó 
òîâàð³â ê³íöåâèì ïîêóïöÿì, ùî çä³éñíþºòüñÿ ÷å-
ðåç ìàãàçèíè, ïàâ³ëüéîíè òà ³íø³ îá’ºêòè ìåðå-
æ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ â íåâåëèêèõ îáñÿãàõ òà äëÿ 
îñîáèñòîãî ÷è ñ³ìåéíîãî âèêîðèñòàííÿ [3, c. 17]. 
Ï³äïðèºìñòâà ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ çä³éñíþ-
þòü ðåàë³çàö³þ òîâàð³â ô³çè÷íèì îñîáàì, òîá-
òî áåçïîñåðåäíüî íàñåëåííþ. Ïðîöåñ ïðîäàæó, 
ùî âëàñòèâèé äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ïåðåäáà÷àº 
ñïåö³àëüí³ ìåòîäèêè, Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ðèíîê 
äèòÿ÷èõ òîâàð³â â Óêðà¿í³ íåíàñè÷åíèé ³ º ìîæëè-
âîñò³ äëÿ âõîäæåííÿ íîâèõ ãðàâö³â, êîíêóðåíö³ÿ 
ìàº òåíäåíö³þ äî ïîñòóïîâîãî çàãîñòðåííÿ çàâ-
äÿêè çá³ëüøåííþ ïîêðèòòÿ íàö³îíàëüíèõ ìåðåæ, 
ÿê³ çìàãàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ çà îá’ºêòè êîìåðö³éíî¿ 
íåðóõîìîñò³ òà ëîêàö³¿ äëÿ áóä³âåëüíèõ ìàéäàí-
÷èê³â äëÿ áóä³âíèöòâà ìàãàçèí³â. Âîäíî÷àñ, ñë³ä 
çàóâàæèòè, ïðî ïîÿâó íà ðèíêó ìåíøèõ ãðàâö³â, 
ÿê³ ìàþòü ñòðàòåã³þ â³äêðèòòÿ îäíîãî–äâîõ äè-
òÿ÷èõ ìàãàçèí³â, ùî ñòâîðþº êîíêóðåíö³þ íàö³î-
íàëüíèì ãðàâöÿì íà ëîêàëüíèõ ðèíêàõ. Ñïîæèâà÷, 
ÿêèé îïèíÿºòüñÿ â åï³öåíòð³ çìàãàíü çà éîãî ïðè-
õèëüí³ñòü, çì³íþº ïîâåä³íêó ³ äåìîíñòðóº á³ëüø 
ðîçá³ðëèâèé ³ âèìîãëèâèé ï³äõ³ä äî ïðîïîçèö³¿ òî-
âàð³â. Çì³íè âèìîã ñïîæèâà÷³â ìîòèâóþòü êîìïà-
í³¿–êîíêóðåíò³â ï³äâèùóâàòè åôåêòèâí³ñòü ìåòî-
ä³â ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â, çàñíîâàí³ íà ð³çíèõ 
âèäàõ ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâèíí³ ï³äâè-
ùèòè ö³íí³ñòü òîâàðó òà çàö³êàâëåí³ñòü ïîêóïö³â ó 
çä³éñíåíí³ ïîêóïêè, àêòèâ³çóâàòè òîðãîâèé ïåðñî-
íàë òà ïîñåðåäíèê³â(äèñòðèá’þòîð³â).
Çàõîäè ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â äîïîìàãàþòü 
âèð³øèòè íàñòóïí³ çàâäàííÿ:
• ïðåçåíòóâàòè íîâ³ òîâàðè;
• ìîòèâóâàòè íà çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ ïîêóïêè;
• ñòèìóëþâàòè çä³éñíèòè ïîêóïêó çíîâó;
• ðîçøèðèòè êë³ºíòñüêó àóäèòîð³þ;
• ï³äâèùèòè îáñÿãè ðåàë³çàö³¿/ ðîçì³ð ñåðåä-
íüîãî ÷åêà;
• çá³ëüøèòè ÷àñòîòó â³äâ³äóâàííÿ ìàãàçèíó äëÿ 
çä³éñíåííÿ ïîêóïîê;
• îðãàí³çóâàòè ïðîäàæ³ íåë³êâ³äíîãî òîâàðó;
• çàö³êàâèòè ðîçïîâ³ñòè ïðî ìàãàçèí çíàéî-
ìèì â ðàç³ âäàëî¿ àêö³¿.
²íîä³ çàõîäè ñòèìóëþâàííÿ çáóòó ï³äïðèºì-
ñòâàìè òîðã³âë³ ìîæóòü áóòè ïðîâåäåí³ ñï³ëüíî 
ç âèðîáíèêîì. Îáèðàþ÷è çàñîá³â ñòèìóëþâàííÿ 
çáóòó, âàæëèâèì º âðàõóâàòè òèï ðèíêó, çàâäàí-
íÿ êîìïàí³¿ ùîäî ñòèìóëþâàííÿ çáóòó, ³ñíóþ÷ó 
êîí’þíêòóðó òà ðåíòàáåëüí³ñòü êîæíîãî îêðåìî-
ãî çàõîäó, ùî ñïðÿìîâàíèé íà ï³äâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ ïðîñóâàííÿ òîâàð³â.
Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³, ïîâ’ÿçàíà ç êà-
ðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè òà âïëèâîì ñâ³òîâî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, âïëèâàº íà çì³íó ïîâåä³íêè 
ñïîæèâà÷³â. Öå âïëèâàº íà çðîñòàííÿ àêòóàëüíî-
ñò³ ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ïðîäà-
æ³â, ÿê³ îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóâàþòü ³íòåíñèâíîãî 
ðîçâèòêó. Ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â – öå êîìïëåêñ 
çàõîä³â, ùî áàçóºòüñÿ íà ÷îòèðüîõ çàñîáàõ:
• ñòèìóëþâàííÿ çáóòó – êîìïëåêñ çàõîä³â ìàð-
êåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ñïðèÿþòü çá³ëüøåííþ 
âèõ³äíî¿ ö³ííîñò³ òîâàðó/ïîñëóãè ³ ñòèìóëþþòü 
êóï³âåëüíó àêòèâí³ñòü ïîêóïö³â (íàïðèêëàä, êó-
ïîíè àáî ïðîáí³ çðàçêè), ðîáîòó äèñòðèá’þòîð³â ³ 
òîðãîâîãî ïåðñîíàëó [5, ñ.361];
• ïàáë³ê ð³ëåéøíç – ñèñòåìà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñü-
ê³ñòþ, ÿêà ïîáóäîâàíà íà çä³éñíåí³ çîâí³øí³õ ³ âíó-
òð³øí³õ êîìóí³êàö³é ì³æ êîìïàí³ºþ òà ¿¿ ïîòåíö³éíîþ 
³ íàÿâíîþ àóäèòîð³ºþ, øî ïîâèííî ñïðèÿòè ðîçøè-
ðåííþ ñï³âïðàö³ ³ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ì³æ íèìè;
• ðåêëàìà – íàïðÿìîê ìàðêåòèíãîâèõ êîìó-
í³êàö³é, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî îá’ºêòà, ùî ðåêëàìó-
ºòüñÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ äî íüîãî ³íòåðåñó;
• îñîáèñò³ ïðîäàæ³ – ïðåçåíòàö³ÿ òîâàð³â/ïî-
ñëóã ïîòåíö³éíèì ñïîæèâà÷àì, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
ï³ä ÷àñ îñîáèñòîãî ñï³ëêóâàííÿ, ùî çä³éñíþºòüñÿ 
ç ìåòîþ ïðîäàæó ³ íàëàãîäæåííÿ ñòàëèõ âçàºìî-
â³äíîñèí ç êë³ºíòàìè, à òàêîæ îòðèìàííÿ çâîðîò-
í³õ â³äãóê³â äëÿ êîðåãóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿.
Â çàëåæíîñò³ â³ä ³íñòðóìåíòó êîìóí³êàö³é: ðåêëà-
ìà, îñîáèñò³ ïðîäàæ³, ñòèìóëþâàííþ çáóòó ÷è ïàáë³ê 
ð³ëåéøíç ìàþòü âëàñí³ õàðàêòåðèñòèêè ³ âèòðàòè. 
Ìàãàçèíè ç ïðîäàæó äèòÿ÷èõ òîâàð³â ³íîä³ íàìà-
ãàþòüñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó ïîêóïö³â øëÿõîì ðîç-
ïîâñþäæåííÿ âëàñíèõ äðóêîâàíèõ áðîøóð/ôëàº-
ð³â, ÿê³ íàäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî àêö³éí³ ïðîïîçèö³¿, 
àêòóàëüí³ ö³íè íà îêðåì³ òîâàðè òà ðîçïðîäàæ³.
Îñòàíí³ì ÷àñîì êîìïàí³¿ âñå ÷àñò³øå íàìàãà-
þòüñÿ ï³äâèùèòè äîâ³ðó ó â³äíîñèíàõ ç ïîòåíö³é-
íèìè ïîêóïöÿìè, âèêîðèñòîâóþ÷è ìåòîä íàâ÷àí-
íÿ òà ³íôîðìóâàííÿ ïîêóïö³â, ùî º ïåðåõîäîì â³ä 
çâè÷àéíèõ ôîðì ñòèìóëþâàííÿ ïîïèòó äî ïðàã-
íåííÿ äîïîìîãòè ñïîæèâà÷àì çðîáèòè ñâ³äîìèé 
âèá³ð ïîêóïêè Öå íàáëèæàº ôàêò ïîêóïêè òà ï³ä-
âèùóº êóï³âåëüíó ëîÿëüí³ñòü [6, c. 73]. Íà ïðàêòèö³ 
âñå ÷àñò³øå êîíñóëüòàíòè ìàãàçèíó íàäàþòü áåç-
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êîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿ íå ò³ëüêè â ïðèì³ùåíí³ ìà-
ãàçèíó[6, ñ 73], à é çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ çàñîá³â: 
àóä³î, â³äåî òà åëåêòðîííèõ çàñîá³â. Çíà÷íèì ïî-
ïèòîì êîðèñòóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ñïðàâî÷í³ çàñî-
áè ó âèãëÿä³ ìîí³òîð³â äëÿ äåìîíñòðàö³¿ ðîëèê³â òà 
³íôîðìàö³éí³ ê³îñêè [6, c.73]. Ìîí³òîðè, ùî ðîçì³-
ùåí³ íàä êàñàìè â ñóïåðìàðêåòàõ, ìîæóòü ç’ÿâè-
òèñÿ áóòè ïîøèðåí³ ³ â ïðèì³ùåíí³ òîðãîâîãî çàëó. 
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòèìóëþâàííÿ çáóòó º îäíèì 
ç åëåìåíò³â ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é, éîãî àê-
òèâíî çàïðîâàäæóþòü â Óêðà¿í³, ÿê åôåêòèâíèé ³í-
ñòðóìåíò. Îá’ºêòè ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ ÷àñòî âèêî-
ðèñòîâóþòü òàê³ ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ çáóòó, ÿê 
ïðîïîçèö³ÿ ïðîìî–çðàçê³â òîâàðó; â³äð³çí³ êóïîíè; 
çàîùàäæåííÿ âèòðàò íà êóï³âë³ äåê³ëüêîõ òîâàð³â; 
ñóâåí³ðè; ïðåçåíòàö³ÿ òîâàð³â; êîíêóðñè–ðîç³ãðà-
ø³; âñòóï â êëóá³; ëîòåðå¿. 
Ðîçâèòîê áåçãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â â Óêðà¿í³ 
çì³íþº ïîòðåáè ïîêóïö³â äî íàÿâíîñò³ POS–òåð-
ì³íàë³â â òîðãîâèõ îá’ºêòàõ. Öå íå ò³ëüêè çðó÷í³ñòü 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ó ìîæëèâîñò³ îïëàòèòè òîâàð 
êàðòêîþ, à é çàñ³á äëÿ çá³ëüøåííÿ âèðó÷êè â³ä ðå-
àë³çàö³¿ òîâàð³â â ìàãàçèí³. Äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü 
ïðî ïñèõîëîã³÷í³ ìîòèâè çä³éñíåííÿ ïîêóïîê, òîá-
òî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ïðîöå-
ñó çä³éñíåííÿ ïîêóïêè, à íå ëèøå º ï³äòâåðäæåí-
íÿì íåîáõ³äíîñò³ ó ëþäèíè çàäîâîëåííÿ ïîòðåá â 
¿æ³ ³ îäÿç³. Ñïîæèâà÷³ ïî÷àëè çâèêàòè äî ïåðåë³êó 
äîäàòêîâèõ çðó÷íîñòåé äëÿ ïîêóïö³â, òàêèõ ÿê îð-
ãàí³çàö³ÿ äèòÿ÷èõ êóòî÷ê³â, äå ä³òè ìîæóòü çíàéòè 
ùîñü ö³êàâå äëÿ ñåáå ïîãðàòè, ïîêè áàòüêè êîí-
ñóëüòóþòüñÿ òà îáèðàþòü ïîêóïêè; êîì³ðêè äëÿ 
çáåð³ãàííÿ ðå÷åé; îáëàøòîâàíà ïàðêîâêà; îáì³í 
âàëþòè; òóàëåòí³ ê³ìíàòè, ïàíäóñè/åñêàëàòîðè. 
Ïðîäàæ òîâàð³â ÷åðåç ³íòåðíåò–ìàãàçèíè, ÿê 
êàíàë ðîáîòè ç ïîêóïöÿìè, ïîñòóïîâî ñòàâ çâè-
÷àéíèì çðó÷íèì òà âèã³äíèì ³íñòðóìåíòîì, ÿêèé 
äàº ìîæëèâ³ñòü çàîùàäèòè ÷àñ ³ ïðèäáàòè òîâàð 
òðîõè äåøåâøå, í³æ â ìàãàçèí³, à ìàãàçèí çíî-
âó íàáóâàº ³ì³äæ â³äêðèòîãî, ìîá³ëüíîãî ³ ñó÷àñ-
íîãî ïàðòíåðà. Çíèæåííÿ ö³í íå ºäèíèé ñïîñ³á 
ñòèìóëþâàííÿ ïðîäàæ³â, äëÿ âëàñíèê³â äèòÿ÷èõ 
³íòåðíåò ìàãàçèí³â ³ñíóº áàãàòî ñïîñîá³â çá³ëü-
øåííÿ ïðîäàæ³â â ³íòåðíåò–ìàãàçèí³ áåç äåìï³í-
ãó ³ âòðàòè ïðèáóòêó. Êîíêóðåíö³ÿ â óìîâàõ ðèíêó, 
ùî çðîñòàº, âèìàãàº ïðèä³ëÿòè óâàãó ðå÷àì, ÿê³ 
ìîæóòü çäàâàòèñÿ íåâàæëèâèì, àëå âîíè ä³éñíî 
ïëèâàþòü íà óñï³øí³ñòü á³çíåñó.
Ï³äíÿòòÿ òðàô³ê òà åôåêòèâíîñò³ á³çíåñó â ö³ëî-
ìó, çá³ëüøèòè ïðîäàæ³ â ³íòåðíåò–ìàãàçèí³ â óìî-
âàõ íåñòàá³ëüíîñò³ ðèíêó ³ ïîñò³éíî¿ êîíêóðåíö³¿, 
ìîæëèâî çà óìîâè ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ç ÿêèìè ìî-
æóòü çóñòð³òèñÿ ïîêóïö³ ï³ä ÷àñ çàìîâëåííÿ òîâàðó 
îíëàéí. Íàé÷àñò³øå ãàëüìóþòü çðîñòàííÿ ê³ëüêî-
ñò³ çàìîâëåíü íàñòóïí³ ïðè÷èíè: íåìàº â ïîòð³áíî-
ãî íàÿâíîñò³ òîâàðó, íåïðàâèëüíî âêàçàíà âàðò³ñòü 
òîâàðó, íåïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ òîâàðó, íåçàäîâ³ëü-
íèé ñåðâ³ñ, â³äñóòí³ñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ïðè çà-
ìîâëåíí³ òîâàðó. Óñêëàäíåííÿ ³ç çàì³íîþ/ ïîâåð-
íåííÿì òîâàðó, ïðîáëåìè ç äîñòàâêîþ
Ìåð÷àíäàéçèíãó, ÿê êîìïëåêñó çàõîä³â ïðîñó-
âàííÿ òîâàð³â ³ òîðãîâèõ ìàðîê â ðîçäð³áí³é òîð-
ã³âë³ ïðèä³ëÿþòü âåëèêó óâàãó. Â³í âïëèâàº íà 
ïðàâèëüíèé äèçàéí âíóòð³øíüîãî îôîðìëåí-
íÿ ìàãàçèíó, çàâäÿêè ÿêîìó ïîêóïö³ ìîæóòü: ïðè 
çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ ïîêóïêè, îáðàòè òîâàð, ùî ðå-
êëàìóºòüñÿ; ïîâòîðíî êóïèòè òîâàð ö³º¿ òîðãîâî¿ 
ìàðêè; ïðè íåçàïëàíîâàí³é êóï³âë³, çâåðíóòè ñâ³é 
âèá³ð íà òîâàð, ùî âèã³äíî ïðåäñòàâëåíèé; ïðè 
çàïëàíîâàí³é ïîêóïö³ òîâàðó, øâèäêî éîãî çíàé-
òè; ä³çíàòèñÿ ïðî íîâèíêè.
Êðàùèì äëÿ ñòèìóëþâàííÿ çáóòó º îðãàí³çà-
ö³ÿ â ìàãàçèí³ ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, ÿêà äàº çìî-
ãó ïîêóïöþ îòðèìàòè â³ëüíèé äîñòóï äî òîâàð³â, 
ïðî÷èòàòè ³íôîðìàö³þ íà óïàêîâö³, ùî çìåíøóº 
âèòðàòè ÷àñó íà ïîêóïêó òà çá³ëüøóº ïðîïóñêíó 
ñïðîìîæí³ñòü ìàãàçèíó òà òîâàðîîá³ã. Íà øâèä-
ê³ñòü âèáîðó òàêîæ âïëèâàº çðó÷íà òà ïðåçåíòà-
ö³éíà âèêëàäêà òîâàðó. 
Ç ìåòîþ âòðèìàííÿ êîíêóðåíö³¿ òà çá³ëüøåííÿ 
êîëà ïîêóïö³â òîðãîâ³ ìåðåæ³ ìîæóòü âèêîðèñòî-
âóâàòè ³ ö³íîâ³ ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ çáóòó:
– çìåíøåííÿ âàðòîñò³ íèçüêîë³êâ³äíîãî òîâàðó
– äîäàòêîâà ìîòèâàö³ÿ ïðèäáàííÿ òîâàðó ç êî-
ëåêö³¿, ÿêà âòðàòèëà àêòóàëüí³ñòü â ðîçóì³íí³ ñó-
÷àñíî¿ ìîäè ³ íå áóëà ðåàë³çîâàíà ðàí³øå;
– äèñêîíòí³ êàðòêè – íàéá³ëüø ïîøèðåíèé ñïî-
ñ³á, ùî º íå äóæå âèòðàòíèì äëÿ îòðèìàííÿ ëîÿëü-
íîãî ñòàâëåííÿ ïîêóïö³â, ÿê³ ñòàëè âëàñíèêàìè 
äèñêîíòíèõ êàðòîê ³ òåïåð ìîæóòü çàîùàäæóâàòè 
íà ïîêóïêàõ, à ìàãàçèí ìîæå çá³ëüøèòè ñâ³é îáî-
ðîò ³ ïðèáóòîê. Äëÿ îòðèìàííÿ êàðòêè ïîêóïåöü 
ìàº çàïîâíèòè àíêåòó, ïîâ³äîìèâøè ñâî¿ êîíòàê-
òí³ äàí³ äëÿ ðîçñèëêè ÑÌÑ–ïîâ³äîìëåíü ïðî çà-
õîäè òà àêö³¿ ìàãàçèíó; 
– äàðóâàííÿ çíèæêè íà äåíü íàðîäæåííÿ äè-
òèíè çà óìîâè íàäàííÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåí-
íÿ äèòèíè, ÿê ïðîÿâëåííÿ óâàãè ³ íàì³ð çðîáèòè 
ñâÿòêóâàííÿ íåçàáóòí³ì;
– ïîäàðóíêîâ³ àêö³¿.
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– çàïðîøåííÿ ðîñòîâî¿ ëÿëüêè äëÿ ïðîâåäåííÿ
çàõîä³â òà ïðîìî–àêö³é – êîñòþìîâàíèé ïåðñî-
íàæ, ÿêèé ðîçïîâñþäæóº áóêëåòè, ñóâåí³ðè, ìîæå 
ðîáèòè ôîòî ç ä³òüìè. Âîíà ïîâèííà ïîäîáàòèñü 
ïîêóïöÿì ³ áðàòè ó÷àñòü â ñâÿòêîâèõ çàõîäàõ, ùî 
ïðèâåðòàº óâàãó ³ ïîäîáàºòüñÿ ñïîæèâà÷àì.
– îðãàí³çàö³ÿ äèòÿ÷èõ ñâÿò äëÿ ä³òåé (Íîâèé ð³ê,
Äåíü íàðîäæåííÿ ìàãàçèíó òà ³í.) ó âèãëÿä³ ñâÿò-
êîâèõ âèñòàâ íà òåðèòîð³¿ ìàãàçèíó, àáî í âóëèö³ 
ïîðó÷, ³ç çàïðîøåíèìè êëîóíàìè òà àí³ìàòîðàìè 
³ç âðó÷åííÿì ñèìâîë³÷íèõ ïîäàðóíê³â.
Åôåêòèâíà ðîáîòà ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿ âïëè-
âàº íà óñï³õ ïðîäàæ³â ³ ìîæëèâî ëèøå, ÿêùî ñï³â-
ðîá³òíèêè çàö³êàâëåí³ â âèñîêèõ ðåçóëüòàòàõ ñâî-
º¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîòèâîâàíèé òîðãîâèé ïåðñîíàë, ùî 
îòðèìóº ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ â çàëåæíîñò³ â³ä 
äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â º ãîëîâíèì ðóø³ºì óñï³ø-
íèõ ïðîäàæ³â. Íà äóìêó íàóêîâö³â öå îäèí ç ãî-
ëîâíèõ ôàêòîð³â, ùî ñïðèÿº çðîñòàííþ ïðîäàæ³â ³ 
ïðèáóòêó. Ïðîãðàìà ìîòèâàö³¿ ïîâèííà áóòè ðîçðî-
áëåíà ðåòåëüíî, áóòè ïðîñòîþ, ùîá îòðèìàòè íàé-
á³ëüøèé ïðèáóòîê ïðè ì³í³ìàëüíèõ âèòðàòàõ ÷àñó òà 
âèêîðèñòîâóâàòè íàñòóïí³ çàõîäè çàîõî÷åííÿ:
– çá³ëüøåííÿ/çìåíøåííÿ îêëàäó â çàëåæíîñò³
â³ä ðåçóëüòàò³â àòåñòàö³¿ (1 ðàç â ïåð³îä);
– ïðåì³þâàííÿ – äîäàòêîâà îïëàòà, ÿêà ìîæå
çì³íþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â. Ïðåì³-
þâàííÿ ìîæå ìàòè ö³ëüîâèé õàðàêòåð, ùîá ñòè-
ìóëþâàòè äî çá³ëüøåííÿ ïðîäàæ³â;
– ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ïðîäàâöÿ,
âèçíà÷åííÿ ìîòèâàö³é äëÿ ïîêðàùåííÿ ðåçóëü-
òàò³â éîãî ðîáîòè ³ çàñòîñóâàííÿ öèõ çàñîá³â;
– îáðàííÿ êðàùîãî ïðîäàâöÿ ì³ñÿö³ ç ë³äåð³â
îñîáèñòèõ ïðîäàæ³â;
– ïîñò³éíå íàâ÷àííÿ ïðîäàâö³â íàâè÷êàì ïðî-
äàæ³â (òðåí³íãè, ñòàæóâàííÿ). 
Óñï³õ êîìïàí³¿ ìîæëèâèé çà óìîâè ðåàë³çàö³¿ 
ð³çíèõ íàïðÿìê³â: ôîðìóâàííÿ ëîÿëüíî¿ êîìàíäè 
äîñâ³ä÷åíèõ êîíñóëüòàíò³â òà ïîñò³éíîìó âäîñêî-
íàëåííþ íàâè÷îê ïåðñîíàëó. Òîðã³âëÿ òîâàðàìè 
äëÿ ä³òåé ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó, ùî â³äçíà÷àºòü-
ñÿ ñóá’ºêòîì ïîêóïêè, òîáòî ïîêóïêè çä³éñíþþòü 
áàòüêè, à ä³òè ìàþòü âïëèâ íà ¿õ âèá³ð ³ ïðèéìà-
þòü àêòèâíó ó÷àñòü â ïðåçåíòàö³ÿõ, ðîçâàãàõ, àê-
ö³ÿõ ³ êîíêóðñàõ. Çá³ëüøåííÿ ïðîäàæ³â òà ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìàãàçèí àáî òîâàð 
çä³éñíþºòüñÿ ïðè çàñòîñóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ 
ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ ñïîæèâà÷³â, ðîçøèðåí-
íÿ êîëà ïîêóïö³â ÷åðåç ³íôîðìóâàííÿ ïîñò³éíèõ 
êë³ºíò³â, ïîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ ïðîãðàì ëîÿëü-
íîñò³, ðîçâèòîê îíëàéí ïðîäàæ³â ÷åðåç ñàéò òà 
êàíàëè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ (ìåñåíäæåðè). 
Âèñíîâîê
Ñòèìóëþâàííþ ïðîäàæ³â ïåðåäáà÷àº ð³çí³ ìå-
òîäè ³ çàõîäè, ùî ìàþòü âïëèâàòè íà ðåàë³çàö³þ 
ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ðåôîðìóâàí-
íÿì ä³ÿëüíîñò³ ðîçäð³áíèõ òîðã³âåëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ. Çá³ëüøåííÿ ïðîäàæ³â ìîæëèâî äîñÿãíó-
òè çà óìîâè ïðîôåñ³éíî¿ âèêëàäêè òîâàðó, ä³þ÷î¿ 
ïðîãðàìè ìîòèâàö³¿ ïåðñîíàëó ³ ïîñò³éíîãî âäî-
ñêîíàëåííÿ íàâè÷îê. Ìàãàçèíè, ùî ïðîäàþòü äè-
òÿ÷³ òîâàðè, ìàþòü ïîñò³éíî ïðàöþâàòè íàä ñòâî-
ðåííÿì ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó òà ñïðàâëÿòè ãàðí³ 
åìîö³¿ íà ñâî¿õ ìàëåíüêèõ ñïîæèâà÷³â. Êîìóí³êà-
ö³éíà ïîë³òèêà ïîâèíí³ ðåàë³çîâóâàòèñÿ çàâäÿ-
êè çàïðîâàäæåííþ ð³çíîìàí³òíèõ ìàðêåòèíãîâèõ 
çàñîá³â, ùî ñïðèÿþòü äèíàì³÷íîìó çðîñòàííþ.
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ìàìè â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ âèñâ³òëåíî ïðîáëåìè ïèòàíü àäàïòàö³¿ âíóòð³øíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà äî óìîâ öèôðîâ³çàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè.. Ïîêàçàíî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ êîãí³òèâíèõ òåõíî-
ëîã³é â ðîáîò³ ìåíåäæåð³â–àíàë³òèê³â áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é òà îïèñàíî ðåçóëüòàòè ³ìïóëüñíîãî 
ìîäåëþâàííÿ ìîæëèâèõ ñöåíàð³¿â ðîçâèòêó áóä³âåëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ïðîâåäåíèõ íà êîãí³òèâ-
íèõ êàðòàõ «ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ áóä³âåëüíèì ï³äïðèºìñòâîì íà îñíîâ³ ³íòåëåêòóàë³çàö³¿ ïðîöåñ³â 
àäì³í³ñòðóâàííÿ áóä³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè».
Ãàëóçü çàñòîñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â. Åêîíîì³êà òà óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, (çà âèäàìè åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³) íàóêîâî–ìåòîäè÷í³ òà ïðèêëàäí³ çàñàäè, ðîçâèòîê, òåíäåíö³¿ òà çàêîíîì³ðíîñò³ 
åêîíîì³÷íî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, ³ííîâàö³éíî¿, âèðîáíè÷î¿, ëîã³ñòè÷íî¿, ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâ; âèäè, ñòàä³¿ òà ðåçóëüòàòè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ïðîöåñ ³ ôîðìè óïðàâë³ííÿ 
ï³äïðèºìñòâîì (ìåíåäæìåíò).
Âèñíîâêè. Ïðîàíàë³çóâàâøè ìåòîäè óïðàâë³ííÿ áóä³âåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà âèâ÷èâøè 
ïðîáëåìè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü â óìîâàõ öèôðîâ³çàö³¿ åêîíîì³êè, âèçíà÷åíî, ùî äëÿ 
äîñÿãíåííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ óïðàâë³ííÿ áóä³âåëüíèì ï³äïðèºìñòâîì íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ³í-
